（ナシ） by 和田渡 & わだわたる
（
ｇ
）
情
念
的
自
己
関
係
の
諸
相
（
ｆ
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
神
な
き
人
間
の
不
幸
と
悲
惨
を
凝
視
し
、
虚
栄
や
自
愛
に
拘
束
さ
れ
た
自
己
の
否
定
を
通
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
へ
の
道
を
説
い
た
の
が
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
不
幸
と
悲
惨
な
現
実
の
背
後
に
、
人
間
の
邪
悪
な
欲
望
や
、
名
誉
欲
、
支
配
欲
と
い
っ
た
情
念
の
乱
舞
す
る
姿
を
見
て
と
り
、
そ
う
し
た
状
況
を
否
定
的
な
媒
介
と
し
て
信
仰
の
次
元
に
人
間
の
救
済
を
求
め
た
。
そ
う
し
た
信
仰
へ
の
飛
躍
を
準
備
す
る
の
が
理
性
の
働
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
パ
ス
カ
ル
に
と
っ
て
、
理
性
と
は
自
己
か
ら
距
離
を
と
る
能
力
で
あ
り
、
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
に
対
し
て
、
肯
定
的
な
い
し
は
否
定
的
な
関
係
を
維
持
す
る
力
で
あ
る
。
理
性
を
基
準
に
し
て
、
よ
く
考
え
る
こ
と
は
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、
愚
か
な
思
考
や
身
体
と
結
び
つ
い
た
情
念
の
働
き
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
る
。
そ
の
否
定
の
力
が
、
最
終
的
に
信
仰
の
次
元
を
開
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
理
性
の
力
を
あ
ま
り
信
用
せ
ず
、
そ
れ
よ
り
も
情
念
と
自
己
愛
の
現
象
を
基
本
に
し
て
、
自
己
を
、
人
間
を
考
察
す
る
の
が
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
情
念
の
力
は
強
く
、
理
性
は
そ
れ
を
制
御
す
る
に
は
あ
ま
り
に
弱
い
。
彼
は
言
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
理
性
に
ま
る
ご
と
従
う
だ
け
の
十
分
な
力
は
も
っ
て
い
な
い
」。「
人
間
は
何
か
に
動
か
さ
れ
て
い
る
時
で
も
、
自
分
で
動
い
て
い
る
と
し
ば
し
ば
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
頭
（esprit
）
で
は
ひ
と
つ
の
目
的
を
目
指
し
な
が
ら
、
心
（coeur
）
に
引
き
ず
ら
れ
て
気
づ
か
な
い
間
に
別
の
目
的
に
連
れ
て
い
か
れ
る
の
で
あ
る
」。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
理
性
は
情
念
と
の
内
戦
状
態
に
あ
る
が
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
人
間
の
内
に
理
性
が
情
念
に
屈
服
し
た
状
態
を
看
取
し
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
が
「
心
」
と
な
づ
け
て
い
る
の
は
、
多
様
な
刺
激
に
受
動
的
に
反
応
す
る
精
神
的
な
傾
向
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
独
立
に
自
主
的
に
働
く
精
神
の
傾
向
と
は
異
な
る
。「
心
」
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
特
に
体
と
の
深
い
結
び
つ
き
に
も
と
づ
い
て
働
く
意
識
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
情
念
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
頭
と
体
が
う
ら
は
ら
」
と
い
う
日
常
の
表
現
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
頭
で
は
理
解
で
き
な
い
ほ
ど
に
体
に
深
く
根
差
し
た
意
識
が
、
し
ば
し
ば
頭
で
考
え
る
内
容
を
根
本
的
に
規
定
す
る
場
合
は
少
な
く
な
い
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
即
し
て
言
え
ば
、
自
分
の
頭
で
考
え
て
動
い
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
実
は
身
体
に
由
来
す
る
情
念
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
い
る
に
す
（
３
）
（
２
）
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ぎ
な
い
と
い
う
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
言
動
に
お
い
て
主
役
の
地
位
を
占
め
る
の
は
情
念
の
働
き
を
用
意
す
る
体
で
あ
っ
て
、
頭
で
は
な
い
。「
精
神
（esprit
）
の
強
さ
と
か
弱
さ
と
い
う
の
は
、
不
十
分
な
言
い
方
だ
。
そ
れ
ら
は
、
実
際
に
は
肉
体
（corps
）
の
諸
器
官
の
状
態
の
良
し
悪
し
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
働
き
が
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
決
ま
る
、
す
な
わ
ち
肉
体
の
求
め
に
応
じ
て
意
識
が
そ
れ
に
相
応
し
い
形
態
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
変
わ
ら
ぬ
確
信
で
あ
っ
た
。
彼
が
自
己
観
察
と
周
囲
の
人
間
観
察
を
通
じ
て
獲
得
し
た
、
肉
体
こ
そ
が
人
間
の
言
動
の
源
泉
と
な
る
と
い
う
こ
う
し
た
確
信
は
、
理
性
に
よ
る
自
律
を
強
調
す
る
人
間
観
と
は
異
な
り
、
人
間
を
身
体
的
な
欲
望
が
戯
れ
る
場
と
み
な
す
点
で
画
期
的
で
あ
る
。
人
間
は
い
わ
ば
情
念
の
奴
隷
な
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
意
志
に
よ
る
情
念
の
制
御
が
可
能
だ
と
信
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
強
く
は
な
い
の
が
人
間
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
情
念
の
現
象
に
重
き
を
お
く
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
そ
れ
で
は
自
分
自
身
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
そ
の
点
を
、
ま
ず
彼
の
描
く
自
画
像
か
ら
引
き
出
し
て
み
よ
う
。
彼
は
自
分
を
忠
実
に
描
く
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
私
は
自
分
自
身
を
十
分
に
研
究
し
て
、
自
分
を
よ
く
知
っ
て
い
る
し
、
何
が
自
分
の
長
所
と
言
え
る
か
を
自
由
に
口
に
す
る
だ
け
の
自
信
も
、
ま
た
自
分
に
ど
ん
な
短
所
が
あ
る
か
を
率
直
に
告
白
す
る
正
直
さ
も
、
私
に
は
欠
け
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
こ
う
述
べ
た
後
、
彼
は
自
分
の
性
格
を
分
析
し
、
他
人
と
の
関
係
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
自
分
の
才
能
や
特
定
の
傾
向
に
つ
い
て
細
か
く
記
述
し
て
い
る
。
他
人
と
の
会
話
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
自
分
の
長
所
、
短
所
に
つ
い
て
も
冷
静
に
書
き
留
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
分
析
の
な
か
に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。「
私
の
情
念
（passions
）
は
す
べ
て
か
な
り
お
だ
や
か
で
安
定
し
て
い
る
。
誰
も
私
が
怒
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
が
な
く
、
私
は
い
ま
だ
か
つ
て
誰
に
対
し
て
も
憎
し
み
を
抱
い
た
こ
と
が
な
い
」。
こ
の
言
葉
の
背
後
に
見
栄
や
虚
栄
心
が
ひ
そ
ん
で
い
な
い
と
断
言
で
き
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
自
画
像
を
書
き
記
し
て
い
る
当
時
の
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
日
常
生
活
に
お
い
て
情
念
の
虜
に
な
る
こ
と
は
少
な
く
、
む
し
ろ
冷
静
に
自
己
を
凝
視
す
る
理
性
の
人
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
彼
が
終
始
一
貫
し
て
理
性
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
に
は
争
乱
や
恋
に
翻
弄
さ
れ
た
青
春
の
時
期
が
あ
り
、
そ
の
経
験
を
通
じ
て
、
彼
は
人
間
が
い
か
に
情
念
の
力
に
屈
し
や
す
い
か
を
身
を
持
っ
て
知
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
言
う
。「
私
は
う
る
わ
し
い
情
念
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
。
そ
れ
は
魂
の
偉
大
さ
（la
grandeur
de
l’aˆm
e
）
を
示
し
、
そ
う
し
た
情
念
が
も
た
ら
す
心
の
乱
れ
に
は
厳
し
い
叡
智
に
反
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
最
も
峻
厳
な
美
徳
と
見
事
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
断
罪
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
」。
恋
す
る
こ
と
が
魂
を
偉
大
に
す
る
と
述
べ
た
パ
ス
カ
ル
と
同
様
に
、
彼
は
恋
愛
に
陥
っ
た
時
に
経
験
さ
れ
る
魂
の
動
揺
、
感
情
の
繊
細
な
振
幅
、
発
熱
す
る
身
体
が
共
振
す
る
状
況
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
恋
愛
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
る
愛
の
情
念
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
人
を
捉
え
、
人
を
本
人
が
予
想
も
し
な
い
方
向
へ
と
導
く
こ
と
で
あ
る
。
計
画
的
に
実
現
さ
れ
る
恋
愛
は
な
く
、
見
通
し
の
き
く
恋
愛
も
な
い
。
人
は
知
ら
ず
し
て
恋
に
落
ち
る
の
で
あ
り
、
愛
の
情
念
に
絡
め
と
ら
れ
て
、
心
乱
さ
れ
、
喜
悦
の
感
情
に
満
た
さ
れ
、
苦
し
み
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
恋
愛
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
主
人
公
（
７
）
（
６
）
（
５
）
（
４
）
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と
し
て
の
身
分
を
失
い
、
身
体
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
力
に
引
き
ず
ら
れ
て
思
い
が
け
な
い
仕
方
で
自
己
の
変
容
を
甘
受
す
る
経
験
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
経
験
の
最
中
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
が
ど
こ
へ
連
れ
て
い
か
れ
る
か
を
知
ら
ず
、
恋
焦
が
れ
る
思
い
に
身
も
心
も
狂
お
し
い
ま
で
の
熱
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
「
恋
と
比
較
す
る
の
に
最
も
適
切
な
の
は
熱
病
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
、
そ
の
激
し
さ
に
せ
よ
持
続
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
」。
恋
愛
に
お
い
て
は
、
人
は
情
念
に
拘
束
さ
れ
、
自
由
を
失
う
の
で
あ
る
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
特
に
そ
の
点
を
強
調
し
て
述
べ
て
い
る
。「
愛
し
た
り
愛
さ
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
人
間
の
自
由
に
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
恋
す
る
男
が
相
手
の
女
性
の
心
変
わ
り
を
責
め
る
こ
と
も
、
女
性
が
恋
人
の
浮
気
を
責
め
る
こ
と
も
、
正
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
」。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
こ
う
し
た
恋
愛
に
お
い
て
と
り
わ
け
顕
著
な
も
の
に
な
る
人
間
の
受
動
性
と
い
う
側
面
を
、
恋
愛
に
限
定
せ
ず
、
人
間
の
言
動
の
様
々
な
側
面
に
見
て
と
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
自
律
的
、
能
動
的
主
体
よ
り
も
、
む
し
ろ
受
け
身
の
存
在
で
あ
る
。
先
の
引
用
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
分
で
動
い
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
実
は
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
が
人
間
な
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
情
念
が
自
分
に
さ
せ
る
こ
と
の
す
べ
て
を
知
り
つ
く
す
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
」。
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
透
明
で
な
い
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
生
身
の
肉
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
肉
の
厚
み
が
精
神
の
洞
察
力
を
曇
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
肉
の
厚
み
と
そ
こ
に
潜
む
力
は
様
々
な
仕
方
で
精
神
に
働
き
か
け
る
こ
と
を
や
め
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
、
し
ば
し
ば
自
分
が
何
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
予
測
で
き
な
い
ま
ま
に
、
情
念
に
隷
属
す
る
主
体
と
し
て
し
か
生
き
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
が
何
を
考
え
、
何
を
望
む
か
は
、
肉
の
深
み
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
力
に
促
さ
れ
て
生
ず
る
情
念
に
依
存
す
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
の
頭
で
は
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
間
を
制
御
す
る
力
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
検
討
し
て
み
よ
う
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
を
導
く
も
の
と
し
て
の
多
種
多
様
な
情
念
の
戯
れ
は
、
体
内
の
血
液
の
状
態
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。「
諸
々
の
情
念
は
す
べ
て
血
液
の
熱
さ
、
冷
た
さ
の
様
々
な
度
合
い
で
し
か
な
い
」。
人
間
の
意
志
や
思
考
と
は
独
立
に
、
い
わ
ば
自
然
に
生
起
す
る
血
液
の
状
態
変
化
に
よ
っ
て
、
情
念
の
発
現
形
態
が
決
ま
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
人
間
を
つ
き
動
か
す
要
因
と
し
て
彼
が
強
調
す
る
の
は
、
体
液
で
あ
る
。「
諸
々
の
体
液
に
は
通
常
の
規
則
正
し
い
流
れ
が
あ
っ
て
、
そ
の
流
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
を
気
づ
か
れ
な
い
と
こ
ろ
で
動
か
し
た
り
変
え
た
り
す
る
。
い
っ
し
ょ
に
循
環
し
て
次
々
に
わ
れ
わ
れ
に
密
か
な
支
配
力
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
る
す
べ
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
体
液
は
わ
れ
わ
れ
の
行
為
す
べ
て
に
著
し
く
係
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」。
当
時
の
医
学
的
な
知
見
に
よ
れ
ば
、
体
液
は
人
間
の
気
質
や
体
質
を
決
め
る
基
本
と
な
る
粘
液
、
血
液
、
胆
汁
、
黒
胆
汁
の
四
種
に
分
類
さ
れ
て
い
た
が
、
粘
液
で
あ
れ
、
血
液
で
あ
れ
、
体
内
を
流
れ
る
液
体
が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
や
行
為
に
深
く
係
わ
る
と
い
う
見
方
は
、
医
学
的
な
知
識
の
レ
ベ
ル
を
度
外
視
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
血
液
の
流
れ
が
停
止
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
思
考
や
感
覚
の
働
き
が
変
調
を
き
た
す
し
、
体
調
の
変
化
が
意
識
状
態
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
意
志
の
働
き
が
身
体
的
な
諸
条
件
に
深
く
依
存
し
（
12
）
（
11
）
（
10
）
（
９
）
（
８
）
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て
い
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
逆
に
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
積
極
的
に
評
価
し
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
想
像
や
意
志
の
作
用
が
身
体
の
状
態
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
変
化
が
自
分
で
確
認
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
言
う
体
液
が
ど
の
よ
う
に
人
間
の
意
識
活
動
に
関
与
し
て
い
る
か
を
正
確
に
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
仮
に
後
か
ら
反
省
的
に
確
認
で
き
る
事
態
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
態
を
準
備
し
た
心
身
の
相
関
的
側
面
は
決
し
て
反
省
の
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
常
に
謎
と
し
て
残
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
的
な
働
き
を
、
不
断
に
身
体
的
自
然
に
影
響
さ
れ
る
出
来
事
と
見
な
す
こ
う
し
た
見
解
を
、
決
し
て
時
代
遅
れ
の
色
あ
せ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
最
近
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
語
る
ホ
ー
レ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
次
の
発
言
に
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
的
な
見
方
と
の
類
似
性
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。「
フ
ロ
イ
ト
は
日
常
心
理
学
と
日
常
病
理
学
に
照
準
を
定
め
た
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、『
身
体
』
と
『
心
的
生
』
と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
非
対
称
的
で
、
身
体
に
条
件
づ
け
ら
れ
、
す
み
か
ら
す
み
ま
で
発
生
論
的
（
歴
史
的
・
伝
記
的
）
に
制
約
さ
れ
て
い
る
」。
彼
は
ま
た
、「
精
神
的
生
は
単
に
人
間
の
脳
の
問
題
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
生
体
全
体
に
よ
っ
て
と
も
に
規
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
生
体
ど
こ
ろ
か
、
生
態
学
的
な
環
境
世
界
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
表
わ
し
て
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
後
半
の
環
境
世
界
か
ら
の
影
響
と
い
う
個
所
を
除
け
ば
、
人
間
の
精
神
的
生
が
生
体
全
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
み
る
視
点
は
、
ま
さ
に
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
が
人
間
観
察
を
通
じ
て
獲
得
し
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
身
体
的
自
然
が
人
間
の
心
に
働
き
か
け
る
さ
い
の
現
わ
れ
と
し
て
の
情
念
の
な
か
で
、
彼
が
最
も
強
調
す
る
の
が
、
自
己
愛
で
あ
る
。
自
己
愛
と
は
、
何
よ
り
も
自
己
を
優
先
さ
せ
、
自
己
を
愛
し
、
自
己
へ
と
自
分
の
意
識
が
拘
束
さ
れ
、
そ
の
状
態
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
傾
向
は
意
識
的
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
う
ち
に
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
自
己
愛
の
欲
望
ほ
ど
抗
い
が
た
い
も
の
は
な
く
、
自
己
愛
の
意
図
ほ
ど
秘
め
ら
れ
た
も
の
は
な
く
、
自
己
愛
の
行
動
ほ
ど
巧
妙
な
も
の
は
な
い
」。
さ
ら
に
続
け
て
彼
は
言
う
。「
人
は
自
己
愛
の
深
さ
を
測
る
こ
と
も
、
そ
の
深
淵
の
闇
を
見
通
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
自
己
愛
は
ど
ん
な
に
見
通
し
の
き
く
目
か
ら
も
隠
さ
れ
て
い
る
。
自
己
愛
は
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
無
数
の
往
還
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
己
愛
は
し
ば
し
ば
自
分
自
身
に
も
見
え
な
く
な
り
、
知
ら
ぬ
間
に
あ
ま
た
の
愛
情
や
憎
悪
を
孕
み
、
養
い
、
育
て
て
い
る
の
だ
」。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
思
想
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い
う
べ
き
こ
の
表
現
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
人
間
が
自
分
で
は
そ
の
姿
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
自
己
愛
と
い
う
深
い
闇
に
支
配
さ
れ
、
そ
れ
に
抗
う
こ
と
が
で
き
な
い
受
け
身
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
後
年
の
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
論
を
先
取
り
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
人
間
の
行
為
を
本
人
が
自
分
で
は
意
識
で
き
な
い
自
己
愛
の
戯
れ
の
場
と
み
な
す
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
理
性
的
な
自
己
支
配
の
可
能
性
に
賭
け
る
一
群
の
哲
学
者
た
ち
と
異
な
り
、
悲
観
的
な
が
ら
も
、
き
わ
め
て
現
実
的
な
人
間
観
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
感
情
が
身
体
を
基
礎
に
お
き
、
そ
の
身
体
が
な
に
よ
り
も
自
己
維
持
と
自
己
執
着
と
い
う
自
己
愛
的
な
自
然
過
程
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
類
い
の
行
為
は
自
己
愛
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
（
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）
（
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）
（
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る
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
自
己
愛
的
な
無
意
識
の
闇
と
深
く
結
び
つ
き
、
溶
け
合
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
行
為
そ
の
も
の
が
は
っ
き
り
と
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
に
考
え
、
こ
う
動
く
」
の
で
は
な
く
、「
何
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
、
動
か
さ
れ
る
」
方
が
多
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
後
者
の
場
合
に
人
間
を
つ
き
動
か
す
原
動
力
と
な
る
の
が
自
己
愛
だ
と
見
な
す
の
が
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
と
類
似
の
観
点
を
、
玉
城
康
四
郎
が
ブ
ッ
ダ
の
考
え
方
の
内
に
見
て
い
る
。「
業
熟
体
、
つ
ま
り
私
自
身
の
根
っ
こ
は
底
な
く
深
く
、
深
い
深
い
闇
で
す
。
い
わ
ゆ
る
無
明
で
す
。
何
も
分
か
ら
な
い
真
っ
く
ら
闇
で
す
。
そ
の
無
明
の
底
か
ら
我
執
が
立
ち
昇
っ
て
い
ま
す
。
私
は
寝
て
も
覚
め
て
も
二
六
時
中
、
我
執
に
捕
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
人
間
の
生
き
ざ
ま
な
の
で
す
」。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ブ
ッ
ダ
の
場
合
に
は
我
執
か
ら
の
脱
却
の
道
を
提
示
す
る
こ
と
が
究
極
の
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
点
を
除
け
ば
、
ブ
ッ
ダ
と
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
観
点
に
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。
両
者
と
も
、
人
間
の
意
識
は
身
体
の
深
い
闇
の
底
か
ら
立
ち
昇
る
も
の
に
拘
束
さ
れ
、
自
己
愛
（
我
執
）
に
染
め
上
げ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
、
そ
し
て
後
の
フ
ロ
イ
ト
が
意
識
を
個
人
の
身
体
に
根
差
す
無
意
識
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
ブ
ッ
ダ
の
見
方
は
は
る
か
に
広
大
な
射
程
を
も
つ
。
玉
城
の
理
解
に
よ
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
存
在
の
統
括
体
が
、
業
熟
体
で
あ
り
、
人
格
的
身
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
意
識
も
、
無
意
識
も
一
切
が
溶
け
こ
ん
で
い
る
、
自
己
存
在
の
根
源
体
で
り
、
自
己
の
自
己
な
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
き
と
し
生
き
る
も
の
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
交
わ
り
に
お
い
て
こ
そ
現
わ
れ
て
い
る
も
の
な
る
が
ゆ
え
に
、
宇
宙
共
同
体
の
結
び
目
で
あ
る
。
私
性
中
の
私
性
と
、
公
性
中
の
公
性
と
の
、
二
つ
の
同
時
的
極
点
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
生
成
す
る
流
動
体
で
あ
り
、
そ
の
生
成
の
過
程
で
自
己
の
意
識
と
無
意
識
が
相
互
に
浸
透
し
、
時
に
明
瞭
な
、
時
に
不
明
瞭
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
ま
た
そ
の
過
程
に
は
自
己
な
ら
ざ
る
も
の
が
不
断
に
入
り
込
み
、
自
己
と
交
わ
り
、
自
己
に
溶
け
込
み
、
自
己
の
私
的
な
凝
縮
と
非
私
的
な
拡
張
が
不
断
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
ッ
ダ
に
特
徴
的
な
観
点
は
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
両
者
に
は
、
歴
史
的
な
生
成
の
う
ち
で
人
間
の
深
部
に
沈
澱
す
る
も
の
が
人
間
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
視
点
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
、
前
者
の
場
合
に
は
業
が
熟
す
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
我
執
で
あ
り
、
玉
城
に
よ
れ
ば
、
「
無
明
、
無
智
、
無
意
識
、
闇
黒
、
混
沌
、
へ
ど
ろ
、
も
ど
ろ
、
あ
く
た
、
も
く
た
」
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
自
己
愛
な
の
で
あ
る
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
戻
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
先
に
も
触
れ
た
人
間
を
つ
き
動
か
す
力
と
し
て
の
自
己
愛
は
人
間
を
翻
弄
し
、
そ
の
行
為
を
無
秩
序
な
も
の
に
し
、
時
に
破
滅
に
追
い
や
る
。
自
己
愛
は
愛
や
憎
し
み
の
つ
き
る
こ
と
の
な
い
源
泉
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
姿
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
隠
さ
れ
た
自
己
愛
を
、
彼
は
人
間
の
目
に
た
と
え
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
目
は
何
で
も
見
え
る
が
、
た
だ
目
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
人
間
や
事
物
を
見
る
目
は
、
そ
れ
を
目
に
す
る
当
人
の
目
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
わ
た
し
の
視
線
に
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
邪
悪
な
も
の
や
、
不
吉
な
も
の
、
無
気
味
な
も
の
が
自
分
の
目
で
確
か
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
（
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は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
透
明
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
目
と
い
う
身
体
の
一
部
に
は
、
身
体
に
深
く
根
差
し
た
衝
動
や
自
己
愛
が
お
の
れ
を
凝
縮
し
た
形
で
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
目
の
光
に
は
え
も
言
わ
れ
ぬ
陰
影
が
伴
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
自
分
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
自
己
錯
誤
や
愚
眛
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
を
支
え
て
い
る
中
心
が
実
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
中
心
に
凝
縮
し
て
現
わ
れ
る
自
己
愛
の
姿
が
把
握
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
自
己
愛
の
執
着
ほ
ど
内
密
で
強
力
な
も
の
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
差
し
迫
る
危
難
を
見
て
も
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
己
愛
は
、
時
々
、
長
年
全
力
を
尽
く
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
間
髪
を
お
か
ず
、
何
の
苦
も
な
く
や
っ
て
の
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」。
つ
ま
り
、
制
止
の
き
か
な
い
自
己
愛
は
、
時
に
人
を
苦
境
に
追
い
や
り
、
内
側
か
ら
強
烈
に
つ
き
動
か
す
自
己
愛
は
、
時
に
人
を
し
て
大
事
を
な
さ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
の
も
と
で
、
彼
は
自
己
愛
の
根
深
い
自
己
中
心
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
自
己
愛
の
欲
望
に
火
を
つ
け
る
の
は
対
象
や
美
や
真
価
よ
り
も
、
自
己
愛
自
身
で
あ
る
、
自
己
愛
の
嗜
好
こ
そ
が
対
象
を
上
等
に
思
わ
せ
る
値
段
で
あ
り
、
対
象
を
美
化
す
る
化
粧
で
あ
る
、
つ
ま
り
自
己
愛
は
自
分
自
身
を
追
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
好
ま
し
い
も
の
を
追
求
し
て
い
る
時
も
、
自
分
の
好
み
そ
の
も
の
を
追
求
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
」。
こ
こ
で
彼
が
表
現
し
て
い
る
の
は
、
決
し
て
外
へ
と
開
か
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間
、
自
己
愛
に
駆
ら
れ
て
動
く
内
へ
と
閉
ざ
さ
れ
た
人
間
の
有
様
に
他
な
ら
な
い
。
自
分
の
気
に
入
る
も
の
し
か
好
き
に
な
ら
ず
、
自
分
の
欲
望
を
満
た
し
て
く
れ
そ
う
な
も
の
し
か
追
求
し
な
い
人
間
の
自
己
中
心
的
振
舞
い
が
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
も
し
も
人
間
の
行
為
が
自
己
愛
の
支
配
下
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
単
純
化
さ
れ
た
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
た
し
か
に
、
自
己
愛
を
自
己
満
足
を
志
向
す
る
衝
動
的
な
欲
望
と
い
う
狭
い
意
味
で
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
疑
問
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
場
合
、
自
己
愛
は
驚
く
べ
き
広
い
意
味
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
言
う
。「
自
己
愛
は
す
べ
て
相
反
的
な
も
の
で
あ
る
。
尊
大
に
し
て
従
順
、
誠
実
に
し
て
陰
険
、
慈
悲
深
く
し
て
残
忍
、
臆
病
に
し
て
大
胆
な
の
だ
。
自
己
愛
は
気
質
の
相
違
に
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
を
持
ち
、
そ
れ
ら
の
傾
向
が
自
己
愛
を
時
に
は
名
誉
、
時
に
は
富
、
時
に
は
快
楽
へ
と
駆
り
立
て
、
奉
仕
さ
せ
る
。
自
己
愛
は
わ
れ
わ
れ
の
年
齢
、
地
位
、
経
験
の
変
化
に
従
っ
て
傾
向
を
変
え
る
」。
す
な
わ
ち
、
彼
の
言
う
自
己
愛
は
、
自
分
を
第
一
義
に
し
、
自
分
の
利
害
関
心
を
優
先
さ
せ
な
が
ら
行
動
す
る
人
間
の
振
舞
い
全
般
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
他
人
に
対
し
て
尊
大
に
な
っ
た
り
、
従
順
に
な
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
自
分
の
身
の
保
全
の
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
時
と
し
て
慈
悲
深
い
態
度
を
示
し
、
残
忍
に
も
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
口
な
、
あ
る
い
は
狡
猾
な
振
舞
い
の
背
後
に
、
自
分
の
利
害
を
守
り
た
い
、
不
当
に
傷
つ
き
た
く
は
な
い
と
い
う
打
算
が
潜
ん
で
い
る
行
動
の
場
合
は
、
自
己
愛
は
、
身
体
的
自
然
に
根
差
し
、
そ
の
闇
の
深
さ
に
包
ま
れ
た
無
意
識
的
で
衝
動
的
な
も
の
よ
り
も
、
意
識
的
で
計
算
可
能
な
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
言
う
自
己
愛
に
は
、
無
意
識
的
、
意
識
（
23
）
（
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）
（
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）
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的
と
い
う
両
側
面
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
は
い
え
、
人
間
の
打
算
的
な
意
識
へ
の
傾
向
を
う
な
が
す
の
が
内
に
潜
む
根
深
い
自
己
愛
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
人
間
の
意
識
活
動
と
い
え
ど
も
自
己
愛
の
な
さ
し
め
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
よ
る
人
間
把
握
、
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
立
的
、
自
主
的
に
自
分
で
考
え
て
生
き
る
自
由
で
能
動
的
主
体
で
は
な
く
、
自
己
愛
と
い
う
も
う
一
人
の
自
分
に
操
ら
れ
、
翻
弄
さ
れ
る
受
け
身
の
主
体
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
発
想
が
理
解
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
、
自
己
愛
が
人
間
の
行
動
の
主
役
で
あ
る
と
い
う
発
想
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
自
己
愛
に
格
別
の
地
位
を
与
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
己
愛
は
自
分
を
幾
つ
も
の
傾
向
に
分
散
し
た
り
、
ひ
と
つ
に
集
中
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
外
的
な
理
由
か
ら
も
、
自
分
の
内
的
な
理
由
か
ら
も
多
種
多
様
な
仕
方
で
心
変
わ
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
自
己
愛
は
、
い
わ
ば
人
間
の
意
識
活
動
の
場
面
か
ら
無
意
識
の
深
層
の
場
面
を
自
由
自
在
に
行
き
交
い
、
目
く
る
め
く
変
身
し
、
あ
る
傾
向
へ
と
収
縮
し
た
り
、
他
方
向
へ
と
分
散
す
る
力
の
戯
れ
で
あ
り
、
人
間
は
そ
の
戯
れ
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
一
定
の
意
識
活
動
や
行
動
へ
と
仕
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
自
己
愛
は
移
り
気
ゆ
え
に
、
軽
薄
さ
ゆ
え
に
、
愛
ゆ
え
に
、
好
奇
心
ゆ
え
に
、
倦
怠
感
ゆ
え
に
、
ま
た
厭
気
ゆ
え
に
移
り
気
な
の
で
あ
る
」。
彼
が
例
示
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
人
間
が
考
え
て
自
由
に
処
理
し
た
り
操
作
し
た
り
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
。
愛
す
る
、
飽
き
る
、
嫌
気
が
さ
す
と
い
っ
た
現
象
は
、
自
分
に
お
い
て
起
き
る
の
で
あ
り
、
自
分
が
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
己
愛
は
ま
た
、
き
ま
ぐ
れ
者
、
変
わ
り
者
で
、
時
に
は
自
分
の
得
に
な
ら
な
い
こ
と
、
最
も
下
ら
な
い
こ
と
に
全
力
を
傾
注
し
、
最
も
味
気
な
い
こ
と
に
喜
び
を
見
い
だ
し
、
最
も
卑
し
む
べ
き
こ
と
の
な
か
で
己
を
誇
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
愛
に
は
自
己
破
壊
や
禁
欲
へ
の
傾
向
さ
え
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
自
己
愛
の
戯
れ
が
人
間
の
行
動
に
お
い
て
形
を
と
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
が
人
間
に
お
い
て
観
察
し
た
奇
怪
、
矛
盾
、
錯
乱
と
い
っ
た
要
素
は
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
よ
れ
ば
自
己
愛
の
戯
れ
が
人
間
に
仕
向
け
て
い
る
結
果
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
し
て
身
を
滅
ぼ
す
、
予
想
外
の
こ
と
を
し
で
か
す
と
い
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
生
に
な
じ
み
の
事
態
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
や
自
己
制
御
力
の
欠
如
を
示
す
も
の
で
な
く
、
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
が
多
様
な
姿
を
表
わ
す
自
己
愛
の
な
す
が
ま
ま
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
涯
は
自
己
愛
の
手
中
に
あ
り
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
束
の
間
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
己
愛
を
、
彼
は
海
に
た
と
え
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
海
は
自
己
愛
の
感
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
自
己
愛
は
絶
え
間
な
く
寄
せ
て
は
返
す
海
の
波
の
な
か
に
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
想
念
の
入
り
乱
れ
た
継
起
と
、
止
む
こ
と
の
な
い
動
き
の
、
忠
実
な
表
現
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
」。
こ
の
よ
う
に
し
て
自
己
愛
を
強
調
す
る
と
す
れ
ば
、
自
己
へ
の
愛
の
情
念
に
絡
め
と
ら
れ
た
自
己
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
即
し
て
見
れ
ば
、
自
己
愛
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
生
の
主
役
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
人
間
は
、
容
易
に
自
分
が
主
役
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
て
、
現
実
の
自
分
の
姿
を
直
視
す
る
以
前
に
、
自
分
を
誤
解
し
、
偽
り
の
世
界
の
な
か
で
消
耗
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
自
己
愛
の
深
い
闇
（
25
）
（
24
）
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が
わ
れ
わ
れ
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
認
識
を
可
能
と
み
な
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
愚
か
し
い
錯
覚
で
し
か
な
い
。
彼
は
言
う
。「
他
人
に
対
し
て
賢
明
で
あ
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
に
対
し
て
賢
明
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
容
易
な
も
の
だ
」。
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
他
人
に
つ
い
て
は
当
人
が
気
づ
い
て
い
な
い
側
面
に
気
づ
き
、
そ
の
欠
点
や
長
所
を
知
り
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
関
係
の
仕
方
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
他
人
が
気
づ
い
て
い
る
よ
う
な
自
分
の
姿
に
自
分
で
気
が
つ
く
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
自
分
の
姿
が
認
識
で
き
な
い
以
上
、
自
分
と
の
賢
明
な
関
係
を
保
つ
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
己
愛
に
よ
っ
て
自
己
へ
の
目
が
曇
ら
さ
れ
た
存
在
で
し
か
な
く
、
自
己
認
識
と
は
自
己
愛
の
土
壌
に
誤
解
の
家
を
建
て
る
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
彼
は
「
趣
味
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
エ
セ
ー
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。「
一
度
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
と
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
趣
味
は
、
必
要
な
こ
の
適
正
さ
を
も
は
や
も
た
な
く
な
り
、
先
入
主
に
乱
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
関
係
の
あ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
別
の
相
の
下
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
自
分
に
係
わ
る
こ
と
と
、
自
分
に
係
わ
り
の
な
い
こ
と
を
、
同
じ
目
で
見
る
者
は
一
人
と
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
趣
味
は
、
自
己
愛
と
気
質
の
坂
道
に
引
き
込
ま
れ
て
、
新
し
い
視
界
を
次
々
に
提
示
さ
れ
、
無
数
の
変
化
と
不
確
か
さ
を
経
験
さ
せ
ら
れ
る
」。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
趣
味
に
つ
い
て
さ
え
も
、
自
己
愛
が
禍
し
て
、
結
局
そ
れ
が
何
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
と
な
る
と
、
い
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
自
分
が
自
分
に
と
っ
て
不
透
明
で
し
か
な
い
と
い
う
観
点
を
強
調
し
、
自
己
認
識
は
自
己
愛
に
よ
っ
て
不
断
に
変
形
を
こ
う
む
る
自
己
誤
認
で
し
か
な
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
理
性
に
ま
る
ご
と
従
う
だ
け
の
十
分
な
力
は
も
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
先
に
も
引
用
し
た
表
現
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
が
理
性
に
寄
せ
る
信
頼
は
薄
い
。
と
は
い
え
、
彼
は
理
性
を
ま
っ
た
く
無
力
な
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
人
間
が
自
己
愛
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
や
す
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
お
お
い
に
強
調
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
反
面
で
、
自
己
愛
に
抗
う
理
性
の
力
を
否
認
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
が
理
性
に
言
及
す
る
態
度
は
き
わ
め
て
逆
説
的
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
理
性
の
力
で
は
慰
め
ら
れ
な
い
不
幸
を
、
し
ば
し
ば
弱
さ
で
紛
ら
す
」。「
人
は
理
性
で
し
か
望
ま
な
い
も
の
は
、
決
し
て
熱
烈
に
は
望
ま
な
い
」。「
虚
栄
心
は
、
理
性
よ
り
も
い
っ
そ
う
数
多
く
の
わ
れ
わ
れ
の
好
み
に
反
す
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
に
な
さ
し
め
る
」。
す
な
わ
ち
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
一
定
程
度
は
理
性
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
理
性
は
諸
々
の
情
念
に
屈
し
や
す
い
微
弱
な
も
の
で
し
か
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。「
に
せ
も
の
に
つ
い
て
」
の
中
で
も
、
同
様
の
見
解
が
し
め
さ
れ
て
い
る
。「
理
性
と
良
識
が
事
物
に
価
値
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
事
物
は
わ
れ
わ
れ
の
趣
味
を
規
定
し
て
、
事
物
に
相
応
し
く
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
与
え
る
に
相
応
し
い
序
列
を
つ
け
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
は
こ
の
価
値
と
序
列
を
誤
解
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
こ
の
思
い
違
い
に
は
常
に
に
せ
も
の
が
ま
じ
っ
て
い
る
の
だ
」。
理
想
と
し
て
は
、
事
物
の
価
値
を
決
め
る
の
が
理
性
や
常
識
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
に
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
頼
っ
て
し
ま
う
の
が
人
間
の
常
と
い
う
わ
け
で
（
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あ
る
。
人
間
の
交
際
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
人
は
理
性
的
な
関
係
を
き
ず
く
よ
り
も
、
自
己
愛
に
根
差
し
た
情
念
に
彩
ら
れ
た
関
係
の
な
か
で
次
第
に
歪
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
が
き
わ
め
て
微
弱
な
働
き
し
か
せ
ず
、
大
抵
の
場
合
自
己
愛
の
力
に
屈
す
る
点
を
強
調
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
、
彼
は
ま
た
、
理
性
や
、
一
種
の
理
性
的
な
働
き
と
見
な
し
う
る
知
性
や
自
己
支
配
的
な
傾
向
が
働
く
場
面
に
も
注
目
し
て
い
る
。「
沈
黙
は
自
分
自
身
を
警
戒
す
る
人
に
と
っ
て
の
最
も
確
実
な
方
策
で
あ
る
」。「
知
性
（esprit
）
の
た
し
な
み
は
、
上
等
で
繊
細
な
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
」。
「
知
性
は
情
（cœ
ur
）
に
い
つ
も
し
て
や
ら
れ
る
」
の
が
避
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
敢
え
て
知
性
を
行
使
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
言
う
「
上
等
で
繊
細
な
こ
と
」
と
は
、
知
性
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
よ
く
見
る
、
よ
く
考
え
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
次
元
で
あ
り
、
情
念
の
支
配
を
脱
し
、
偏
狭
な
見
方
を
離
れ
、
物
事
や
他
人
に
即
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
で
可
能
に
な
る
次
元
で
あ
る
。
そ
う
し
た
次
元
を
開
示
す
る
た
め
に
は
、
自
分
が
情
念
に
翻
弄
さ
れ
や
す
い
脆
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て
無
軌
道
に
走
り
や
す
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
よ
ほ
ど
警
戒
し
て
い
な
い
と
、
自
分
の
言
動
が
自
己
愛
の
指
揮
下
に
陥
り
や
す
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
人
間
は
理
性
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
自
分
の
感
情
や
傾
向
の
無
軌
道
、
卑
し
さ
、
退
廃
に
、
自
分
で
赤
面
す
る
よ
う
に
な
る
」。
冷
静
に
自
分
自
身
を
反
省
し
て
、
曇
り
な
い
目
で
自
分
の
卑
し
さ
や
、
醜
さ
、
愚
か
し
さ
、
馬
鹿
ば
か
し
さ
、
滑
稽
さ
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
逆
に
甘
い
目
で
自
分
を
見
て
、
過
信
や
錯
誤
に
陥
る
の
が
よ
く
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
二
つ
の
態
度
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
自
分
の
姿
を
直
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
理
性
や
知
性
の
働
き
を
あ
る
程
度
ま
で
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
理
性
と
情
念
の
内
戦
と
い
う
パ
ス
カ
ル
的
な
構
図
を
連
想
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
場
合
に
、
パ
ス
カ
ル
的
な
図
式
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
正
当
で
は
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
箴
言
に
は
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
微
弱
な
が
ら
も
情
念
に
拮
抗
す
る
役
割
を
課
せ
ら
れ
た
理
性
と
い
う
観
点
の
他
に
、
理
性
や
知
性
を
軽
視
す
る
よ
う
な
観
点
も
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
次
の
断
章
で
あ
る
。「
時
と
し
て
、
知
性
に
よ
っ
て
愚
者
と
な
る
人
は
い
る
が
、
判
断
力
に
よ
っ
て
愚
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
」。
こ
こ
で
判
断
と
対
比
さ
れ
た
知
性
は
、
世
間
に
流
布
す
る
通
念
に
従
う
、
そ
れ
な
り
に
筋
の
通
っ
た
考
え
方
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
は
言
う
。「
よ
い
趣
味
は
知
性
よ
り
も
判
断
力
（jugem
ent
）
か
ら
く
る
」。
こ
の
二
つ
の
断
章
に
お
い
て
、
理
性
や
知
性
よ
り
も
高
次
の
能
力
と
み
な
さ
れ
て
い
る
判
断
力
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
小
賢
し
い
知
恵
や
世
間
の
物
差
し
に
合
わ
せ
た
考
え
方
で
は
な
い
し
、
彼
が
意
識
し
て
い
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
知
恵
を
さ
す
も
の
で
も
な
い
。「
人
は
知
恵
（prudence
）
に
対
し
て
は
い
か
な
る
賛
辞
も
惜
し
ま
な
い
。
し
か
し
そ
の
知
恵
は
、
次
に
起
こ
る
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
に
保
証
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」。
と
す
れ
ば
、
判
断
力
と
は
、
単
に
頭
の
な
か
で
辻
褄
の
合
う
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
た
観
念
で
は
な
く
、
現
実
に
生
き
て
い
く
生
の
最
中
で
生
の
方
向
を
決
め
、
そ
の
内
実
を
豊
か
（
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に
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
指
針
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
判
断
力
と
は
、
生
の
現
場
で
な
さ
れ
る
即
座
の
決
断
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
が
大
い
な
る
判
断
力
の
持
ち
主
と
考
え
る
の
が
、
「
真
の
紳
士
」
で
あ
る
。「
に
せ
の
紳
士
と
は
、
自
分
の
欠
点
を
他
人
に
も
自
分
自
身
に
も
隠
す
人
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
の
紳
士
と
は
、
自
分
の
欠
点
を
知
り
つ
く
し
、
そ
れ
を
告
白
す
る
人
で
あ
る
」。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
が
、
ほ
ん
と
う
の
紳
士
の
条
件
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
自
分
の
欠
点
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
自
己
愛
に
邪
魔
さ
れ
ず
、
物
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
、
物
事
の
判
断
に
さ
い
し
て
均
衡
と
的
確
さ
を
維
持
す
る
こ
と
、
義
務
の
意
識
に
従
う
こ
と
、
他
人
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
中
か
ら
出
て
く
る
見
方
に
従
う
こ
と
、
自
分
の
光
に
照
ら
し
て
も
の
を
見
る
と
い
う
、
高
次
元
の
判
断
力
を
行
使
し
て
生
き
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
考
え
る
人
間
の
生
と
は
、
ど
の
み
ち
主
知
的
な
性
格
の
強
い
も
の
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
ほ
ど
人
間
に
お
け
る
自
己
愛
や
情
念
の
強
さ
を
強
調
し
た
人
間
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
側
面
を
踏
ま
え
た
考
察
を
繰
り
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
最
も
大
胆
に
肯
定
さ
れ
る
の
が
、
人
間
の
狂
気
で
あ
る
。「
狂
気
（folie
）
は
生
涯
の
ど
の
時
期
に
も
わ
れ
わ
れ
に
つ
い
て
ま
わ
る
。
も
し
誰
か
が
賢
者
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
、
彼
の
狂
気
ぶ
り
が
年
齢
と
立
場
に
釣
り
合
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
」。「
狂
気
な
し
に
生
き
る
者
は
、
自
分
で
思
う
ほ
ど
賢
く
は
な
い
」。
弱
々
し
い
理
性
に
よ
っ
て
自
己
制
御
し
た
り
、
知
恵
に
よ
っ
て
自
己
拘
束
す
る
生
き
方
は
、
一
見
そ
う
見
え
る
ほ
ど
賢
明
な
も
の
で
は
な
く
、
重
要
で
あ
る
の
は
熱
狂
的
に
生
き
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
つ
か
ん
で
い
く
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
時
に
危
険
に
み
ち
、
愚
か
し
い
生
き
方
で
あ
る
と
し
て
も
、
熱
狂
的
な
経
験
か
ら
獲
得
さ
れ
る
も
の
こ
そ
人
を
賢
明
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
言
う
。「
人
は
年
を
と
る
に
つ
れ
て
、
い
っ
そ
う
物
狂
お
し
く
な
り
、
ま
た
い
っ
そ
う
賢
明
に
な
る
」。
狂
気
こ
そ
が
賢
明
さ
の
条
件
で
あ
り
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
人
が
狂
い
、
そ
れ
だ
け
賢
く
な
る
と
い
う
発
想
は
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
や
ス
ト
ア
の
哲
人
た
ち
が
幾
度
と
な
く
強
調
し
た
理
性
に
よ
る
自
己
支
配
と
い
う
一
種
の
精
神
主
義
が
見
事
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。「
精
神
の
欠
点
は
顔
の
欠
点
と
同
じ
で
年
を
と
る
ほ
ど
ひ
ど
く
な
る
」
と
い
う
皮
肉
に
も
ま
た
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
精
神
主
義
批
判
が
読
み
取
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
精
神
は
肉
体
と
同
様
に
老
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
年
と
共
に
人
を
い
び
つ
に
し
、
醜
い
も
の
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
狂
気
は
人
を
活
性
化
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
狂
気
は
、
紳
士
に
不
可
欠
な
特
性
と
も
見
な
さ
れ
て
い
る
。
「
紳
士
は
狂
人
の
よ
う
に
恋
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
馬
鹿
者
の
よ
う
に
恋
す
る
こ
と
は
な
い
」。
狂
熱
的
な
恋
に
身
を
捧
げ
、
身
も
心
も
燃
え
上
が
る
の
が
紳
士
に
望
ま
し
い
状
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の
狂
気
の
肯
定
は
、
自
己
愛
や
情
念
に
束
縛
さ
れ
、
そ
の
奴
隷
と
な
っ
て
自
己
疎
外
の
状
態
に
陥
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
を
跳
躍
台
に
し
て
自
己
を
発
展
さ
せ
、
解
放
さ
せ
る
方
向
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
愛
の
沼
に
引
き
ず
り
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
愛
を
自
己
実
現
の
原
動
力
と
し
て
活
か
す
方
向
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
自
己
の
肉
体
を
信
じ
る
こ
と
と
結
び
つ
け
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
肉
体
重
視
の
発
想
が
、
後
に
（
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ニ
ー
チ
ェ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
も
う
な
ず
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
が
、
人
間
の
生
を
考
察
す
る
に
さ
い
し
て
重
視
し
て
い
る
の
は
、
狂
気
と
並
ん
で
情
熱
で
あ
る
。
情
熱
と
は
、
紛
れ
も
な
く
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
を
淵
源
と
し
、
そ
こ
か
ら
立
ち
昇
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
ほ
と
ば
し
り
で
あ
り
、
自
己
を
自
己
以
上
の
も
の
に
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
で
あ
る
。「
若
者
の
情
熱
が
老
人
の
冷
め
た
心
よ
り
も
救
霊
の
邪
魔
に
な
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
」。
情
熱
の
力
は
神
聖
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
情
熱
が
人
を
ど
こ
へ
導
く
か
わ
か
ら
な
い
力
で
あ
る
以
上
、
人
が
情
熱
的
な
存
在
と
化
す
時
、
そ
こ
に
は
思
い
が
け
ぬ
こ
と
も
起
こ
る
。
と
く
に
恋
愛
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
「
情
熱
は
い
ず
れ
も
わ
れ
わ
れ
に
過
ち
を
犯
さ
せ
る
が
、
恋
は
な
か
で
も
最
も
滑
稽
な
過
ち
を
犯
さ
せ
る
も
の
だ
」。
生
身
の
肉
体
と
心
同
士
が
交
じ
り
合
う
恋
に
お
い
て
は
、
お
互
い
の
思
い
や
錯
覚
、
誤
解
が
交
錯
し
て
、
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
の
火
が
つ
き
、
燃
え
上
が
る
情
熱
が
そ
れ
に
油
を
注
ぐ
こ
と
も
多
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
人
は
情
熱
に
翻
弄
さ
れ
、
受
け
身
の
存
在
に
な
る
。
し
か
し
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
そ
う
し
た
情
熱
が
人
間
を
虜
に
す
る
状
態
だ
け
で
は
な
く
、
情
熱
を
積
極
的
に
受
け
止
め
活
か
す
と
い
う
能
動
的
な
状
態
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。「
恋
心
を
抑
え
る
助
け
に
な
る
同
じ
心
の
強
さ
は
ま
た
恋
の
炎
を
燃
や
し
、
長
続
き
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
終
始
情
熱
に
翻
弄
さ
れ
て
い
る
弱
い
人
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
一
度
と
し
て
真
に
情
熱
の
虜
に
な
る
こ
と
は
な
い
」。
強
い
心
を
も
た
な
け
れ
ば
、
真
の
意
味
で
の
情
熱
の
虜
に
な
れ
な
い
と
い
う
言
い
回
し
の
背
後
に
は
、
愛
の
情
念
に
翻
弄
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
自
分
に
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
に
注
意
し
な
が
ら
、
情
熱
に
駆
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
と
い
く
ば
く
か
の
距
離
を
と
っ
て
自
分
の
方
向
を
導
き
た
い
も
の
だ
と
い
う
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
思
い
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
情
熱
は
人
を
受
動
的
に
す
る
に
せ
よ
、
人
が
そ
れ
を
活
用
し
て
よ
り
積
極
的
に
な
れ
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
状
態
が
出
現
す
る
の
は
、
繰
り
返
し
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
肉
体
の
存
在
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
観
念
だ
け
で
恋
愛
は
成
立
せ
ず
、
理
性
に
よ
っ
て
情
熱
の
炎
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恋
愛
は
何
よ
り
も
心
身
一
体
の
経
験
で
あ
り
、
目
や
皮
膚
が
も
の
を
い
う
感
覚
器
官
の
経
験
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
、
狂
気
や
情
熱
が
人
間
を
向
上
さ
せ
る
原
動
力
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
そ
れ
ら
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
狂
気
や
情
熱
に
受
動
的
に
捕
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
完
全
に
そ
れ
ら
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
醒
め
た
意
識
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
能
動
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
な
状
態
こ
そ
が
望
ま
し
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
状
態
を
実
現
で
き
る
の
が
、
彼
の
言
う
「
真
の
紳
士
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
己
に
お
い
て
燃
え
上
が
る
狂
気
や
情
熱
に
対
し
て
あ
る
種
の
距
離
を
取
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
ら
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
間
の
振
舞
い
は
自
分
で
は
制
御
で
き
な
い
も
の
の
力
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
分
裂
、
散
乱
し
、
崩
れ
、
闇
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
彼
が
「
人
間
と
動
物
の
類
似
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
虎
、
獅
子
を
初
め
と
し
て
犬
や
孔
雀
な
ど
四
十
種
類
余
り
の
動
物
を
借
り
て
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
自
分
の
支
配
し
え
な
い
も
の
に
引
っ
ぱ
ら
れ
て
狡
猾
に
、
打
算
的
に
、
粗
野
に
、
残
忍
に
、
愚
か
し
く
生
き
る
人
間
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
姿
は
、
肉
体
と
い
う
自
然
に
拘
束
さ
れ
た
自
己
愛
的
な
意
（
49
）
（
48
）
（
47
）
（
46
）
（
45
）
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識
が
衝
動
的
な
形
で
現
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
形
は
人
間
が
自
分
の
意
志
で
つ
く
り
だ
す
の
で
は
な
く
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
な
か
に
生
ま
れ
つ
き
存
在
す
る
か
く
も
多
種
多
様
な
矛
盾
は
、
人
間
の
想
像
力
で
は
と
う
て
い
考
え
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
ま
さ
し
く
人
間
、
人
間
の
心
と
は
自
然
が
も
た
ら
し
た
相
反
す
る
意
識
、
混
沌
と
し
た
情
念
の
交
錯
す
る
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、
彼
が
強
調
す
る
自
然
の
贈
り
物
と
し
て
の
虚
栄
心
は
人
間
の
振
舞
い
を
愚
か
し
く
す
る
最
た
る
も
の
で
あ
る
。「
虚
栄
心
の
種
類
は
と
て
も
数
え
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」。
人
間
は
多
種
多
彩
な
虚
栄
心
の
働
き
に
促
さ
れ
て
、
虚
勢
、
欺
瞞
、
傲
慢
不
遜
と
い
っ
た
意
識
の
沼
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
虚
栄
心
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
錯
誤
の
源
泉
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
は
自
分
で
思
う
ほ
ど
賢
明
で
は
な
く
、
自
分
で
賢
明
だ
と
思
い
違
え
る
ほ
ど
に
愚
か
な
存
在
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
虚
栄
の
意
識
に
禍
い
さ
れ
て
、
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
は
人
間
に
お
け
る
理
性
の
微
弱
な
力
や
、
判
断
力
の
働
き
、
狂
気
と
情
熱
を
肯
定
的
に
捉
え
、
そ
れ
ら
が
「
真
の
紳
士
」
に
お
い
て
働
い
て
い
る
点
を
評
価
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
肯
定
的
な
評
価
は
例
外
的
で
あ
り
、
彼
の
人
間
観
察
に
さ
い
し
て
は
、
自
己
愛
と
い
う
根
本
的
な
情
念
と
そ
の
他
の
諸
々
の
情
念
を
機
軸
に
し
た
受
動
的
な
人
間
観
が
主
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
自
身
は
、
情
念
に
翻
弄
さ
れ
た
経
験
を
経
た
後
、
自
己
や
自
分
以
外
の
人
間
に
お
け
る
自
己
愛
の
対
象
化
を
可
能
に
す
る
理
性
や
判
断
力
を
行
使
し
て
能
動
的
に
生
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
目
に
は
、
自
己
愛
に
操
ら
れ
て
様
々
な
情
念
の
ド
ラ
マ
を
演
じ
て
い
る
受
動
的
な
人
間
の
姿
が
映
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
己
愛
と
い
う
闇
の
力
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
愛
憎
劇
を
繰
り
返
し
、
心
身
の
高
揚
や
奈
落
へ
の
転
落
を
経
験
し
、
己
の
行
為
の
顛
末
に
愕
然
と
し
、
時
に
喜
び
、
時
に
慨
歎
す
る
人
間
の
姿
こ
そ
、
彼
に
最
も
親
し
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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